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Un home de pensament de flaire cristià    
i de paraules que sonen a pau
Joan Aragonès Llaberia
M’assabento que es prepara un petit recull d’escrits d’adhesió-homentage a 
l’amic Lluís M. Moncunill en ocasió del seu vuitantè aniversari. Amb molt de gust 
m’hi afegeixo, malgrat que sempre hagi estat al.lèrgic a aquests actes perquè, com 
deia el P. Batllori, poden ser uns funerals corpore vivente. Permeteu-me explicar 
la ironia de l’expressió als joves recordant-los que, fins als anys seixanta del segle 
passat —quan només es podia celebrar la missa al matí i no hi havia frigorífics on 
deixar els cadàvers—, el més habitual era dir la missa-funeral l’endemà de l’enter-
rament. Els funerals amb el cos del difunt present eren excepcionals i es ressaltava 
en les esqueles mortuòries amb la frase corpore presente, com si aquest fet li 
donés més rellevància. Però en Lluís M. no és pas d’aquells que han deixat de viure 
abans de morir, ni d’aquells que els funerals seran una certificació molt retardada 
de la seva mort.
Tampoc no és dels que han passat mitja vida dormint adormits i l’altra mitja 
dormint desperts. Així no és estrany que hagi trobat la vida curta. És dels que estan 
convençuts que és preferible ser vell menys temps a ser vell abans de la vellesa. 
Convençut que la vellesa posa més arrugues a l’esperit que a la cara. Persuadit que 
envellim quan deixem de lluitar i quan ens espanten les coses noves. Convençut 
que la vida només pot ser entesa mirant enrere, però només pot ser viscuda mirant 
endavant. I que ser vell no necessàriament vol dir ser antic.
Conscient que «els consells de la vellesa, com el sol d’hivern, il.luminen però 
no escalfen» (Shakespeare), en Lluís M. no és home que sermonegi, sinó que sap 
escoltar, intenta comprendre i anima a qui s’hi apropa perquè la tristesa del passat 
i la por del futur no li malmetin l’alegria del present. Diuen que els vells desconfien 
dels joves perquè abans ells han estat joves. En tot cas, jo diria perquè van ser uns 
joves vells. Té clar que saber envellir és l’obra mestra del gran art de viure. I que 
pot ser trist envellir, però és l’única manera de viure molt temps.
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Evocació a l’amor
Crec que estem d’acord en una cosa: no hem vingut aquí per parlar de l’amor, sinó 
per celebrar-lo. Però també és veritat que per celebrar l’amor són necessàries les 
paraules. Els sentiments cal manifestar-los, cal exterioritzar-los. Encara més, el silenci 
és un dels perills més greus de l’amor. Un amor mut és un amor greument malalt.
D’altra banda, després d’haver-me’n sentit parlar tantes vegades és difícil dir 
res de nou. Permeteu-me, doncs, repetir el mateix de manera diferent. Crec que 
es pot aplicar aquí allò que s’ha dit dels escriptors: el bon escriptor no és tant qui 
diu coses noves com qui diu coses velles de manera nova. M’ha semblat oportú 
fer-ho en terminologia mèdica. Després d’haver estat tants anys en contacte amb 
els metges, és natural que se me n’hagi contagiat alguna cosa.
Què és l’amor? Alguns diuen que és com una espècie de malaltia, d’origen incert. 
No hi estic d’acord. Parlar així de l’amor és ser molt curt de vista, és no veure-hi 
més enllà del nas. Tot amor té l’origen en Déu, que ha fet l’home i la dona amb la 
necessitat de completar-se i complementar-se, de perpetuar l’espècie i de viure 
en comunitat. En l’amor tenen un paper important els instints, els cromosomes, 
la biologia, la psicologia i tot el que vulgueu, però això no pot impedir veure que 
darrere hi ha la naturalesa social i comunicativa de l’home i de la dona. En d’altres 
paraules: alguns veuen en l’amor una simple conjunció de factors bioquímics d’origen 
desconegut. Sense negar aquests factors, quedar-s’hi és quedar-se a mig camí. Cal 
saber veure-hi la mà i l’amor de Déu.
En canvi, sí que l’amor té uns símptomes clars. Sant Pau fa una llarga llista d’aquests 
símptomes: «És pacient, és bondadós, no és presumit ni orgullós, no és groller ni 
egoista, no es venja… Tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta.» 
El seu diagnòstic, és a dir, saber quan hi ha veritable amor, és fàcil, com també és 
fàcil distingir-lo d’altres sentiments semblants, però realment molt distints, com 
l’enamorament o l’obsessió malaltissa per una persona.
L’evolució d’aquesta «malaltia» és també fàcil de descriure: comença per una 
lleugera «febre» d’atracció mútua, continua per una dependència cada vegada més 
forta, fins arribar a la comunió d’ideals, de projectes i de la mateixa vida. És allò que 
la Bíblia en diu «ser una sola carn», és a dir, formar quasi una sola persona.
Com tota vida té la seva «patogènia». Pot provocar situacions malaltisses. L’amor 
es pot deformar, degradar, envilir. Formes d’aquesta degradació són l’opressió de 
l’altre, la utilització de l’altre, la negació de l’altre com a persona. Per aquest camí 
s’arriba fàcilment a l’odi —que és l’amor invertit, el revés de l’amor— i a la indife-
rència, que és la seva absència total, l’amor esborrat.
El seu pronòstic per alguns —malauradament cada vegada més nombrosos— 
és imprevisible: no es pot saber quan durarà. Tampoc en això hi estic d’acord. El 
vertader amor no porta data de caducitat. Limitar-lo a un temps és empetitir-lo, 
empobrir-lo, aigualir-lo. Perquè l’amor sigui total cal tenir la valentia i la generositat 
de cremar les naus.
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Església de la Santa Creu de Calafell. Presentació de la conferència de mossèn Aragonès, 10 de 
setembre de 2006. (Foto: Arxiu familiar)
És curiós: si algú digués —com aquell pessimista— que la salut és un estat trans-
itori que no promet res de bo, el tindríem per un maniacodepressiu. En canvi, són 
molts els que creuen que l’amor està abocat al fracàs i se’ls considera espavilats i 
profetes. Cal que ens convencem que la salut és l’estat normal de l’home, malgrat 
que els hospitals estiguin plens de malalts, i que també ho és l’amor d’una parella, 
malgrat els fracassos. 
Terapèutica. L’amor necessita dosis diàries de generositat, d’atenció, de diàleg i 
d’alegria. Es tracta de dosis petites, però freqüents. Quan es fa necessari receptar 
grans quantitats, probablement ja s’haurà arribat tard. De vegades cal administrar 
també algun component que contingui quantitats més o menys fortes de perdó i 
d’oblit.
Vacunes. Evidentment, no es tracta de vacunar-se contra l’amor, sinó contra les 
seves malalties. La principal és la rutina: a la llarga esdevé mortal! La rutina és l’arna 
de l’amor, com ho és també de la fe. Quan un està acostumat a estar casat o a creure 
es troba en el greu perill d’esdevenir descasat el dia que menys s’ho espera o de 
convertir-se en un practicant no creient. Per això cal saber cultivar la imaginació, la 
manera de sorprendre l’altre, de trobar el petit detall que li desperti nova il.lusió.
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L’amor ha d’evitar tant l’excessiu proteccionisme com una no menys perillosa 
indefensió. L’amor, també l’amor matrimonial i familiar, no es pot barrar impedint 
la seva extensió. Quan se li posa una tanca, un límit, queda reduït a la coincidència 
d’egoismes i no es defensa, sinó que s’empresona. D’altra banda, l’amor té necessitat 
de protecció, perquè un amor no protegit és un amor a la intempèrie, vulnerable. 
Alguns en diran amor lliure, però, en realitat, és un amor indefens, exposat a tots 
els virus.
Acabo amb una observació final: l’amor és una malaltia que mai no acaba en 
defunció, mai mata. Tot el contrari, sempre acaba donant vida, fins i tot quan sembla 
que hagi estat inútil o que hagi fracassat. En l’Evangeli trobem que qui vulgui salvar la 
seva vida, és a dir, qui actua amb actituds egoistes cercant només la seva comoditat o 
benestar, la perdrà (fracassarà); però qui la perd —qui la posa al servei dels altres— 
la trobarà duplicada. El final de l’amor no és mai l’«exitus» (la mort), sinó l’èxit.
I ja n’hi ha prou. Em temo que he imitat els metges que omplen el cap dels seus 
pacients amb prescripcions i consells per conservar la salut, quan el que aquests 
volen és marxar per poder gaudir de la salut. Jo callo perquè ja parlareu vosaltres, 
Lluís M. i Maria. I la vostra és una paraula viva que esperem escoltar no sols amb 
atenció, sinó també amb emoció.
Tarragona, setembre de 2013
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